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RESULTATS ELECTORALS A CANTÀBRIA1  
 
Dades de participació a les eleccions al Parlament de Cantàbria (1983-2015)  
  CENS VOTANTS NULS BLANCS VÀLIDS 
1983 384.993 283.197 73,60% - - 1.569 0,60 % 279.009 98,52 % 
1987 395.043 301.306 76,30% - - 3.319 1,1 % 297.169 98,62 % 
1991 412.412 298.348 72,30% - - 5.009 1,7 % 295.806 99,14 % 
1995 435.752 322.654 74,0 % - - 6.186 1,9 % 320.032 99,18 % 
1999 465.168 319.947 68,8% - - 7.717 2,4 % 317.433 99,21 % 
2003 476.924 348.377 73,0% 2.859 0,82 % 7.202 2,1 % 345.518 99,12 % 
2007 485.624 349.520 72,0 % 3.276 0,94 % 5.923 1,7 % 346.244 99,06 % 
2011 469.091 344.545 73,44% 5.885 1,71 % 7.315 2,12% 338.660 98,29 % 
2015 499.684 325.889 70,97 % 5.647 1,73 % 4.971 1,55 % 315.271 96,72 % 
 
SIGLES 
PSOE: Partido Socialista Obrero 
Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal PRC: Partido Regionalista de Cantabria 
CDS: Centro Democrático y Social UPCA: Unión para el Progreso de Cantabria 
IU: Izquierda Unida  
 
 
Presidents del Govern de Cantàbria  
José Antonio Rodríguez Martínez         1982-1984         independent (1) 
Ángel Díaz de Entresotos Mier           1984-1987  AP 
Juan Hormaechea Cazón                   1987-1990         independent (2)  
Jaime Blanco García                     1990-1991         PSOE 
Juan Hormaechea Cazón                   1991-1995         UPCA (en funcions des de 
1994) 
José Joaquín Martínez Sieso             1995-2003         PP    
Miguel Ángel Revilla Roiz               2003-2011         PRC 
Juan Ignacio Diego Palacios             2011- 2015        PP 
Miguel Ángel Revilla Roiz               2015-   PRC 
 
(1) Fins al 1983, al front d’un govern provisional i com a dissident de la UCD amb el suport de 
PSOE; des de 1983, independent en les llistes d’AP.  
(2) Independent en les llistes de AP/PP. 
 
 
 
                                                 
1 Elaboració pròpia a partir de: 
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- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- ROLLÓN RAMOS, María Luisa (1999): “Análisis de las elecciones autonómicas en Cantabria: El difícil 
proceso de creación de una autonomía” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.) (1999): Las elecciones 
autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 151-179. 
Eleccions al Parlamento de Cantabria (1983-2015)  
 PSOE* PP* PRC CDS 
 Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc 
1983 107.168 38,63 15 122.748 44,24 18 18.767 6,76 2    
1987 87.828 29,89 13 122.882 41,82 18 38.202 13,00 5 19.579 6,66 3 
1991 102.958 35,41 16 42.714 14,69 6 18.789 6,46 2    
1995 80.464 25,64 10 104.008 33,14 13 46.587 14,84 6    
1999 105.004 33,90 14 134.924 43,56 19 42.896 13,85 6    
2003 103.608 30,62 13 146.796 43,39 18 66.480 19,65 8    
2007 83.163 24,33 10 141.926 41,52 17 98.702 28,87 12    
2011 55.220 16,31 7 156.199 46,12 20 98.731 29,15 12    
2015 44.014 14,10 5 101.458 32,51 13 93.149 29,85 12    
 
 UPCA IU PODEMOS CIUDADANOS 
 Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc 
1983             
1987             
1991 99.194 34,11 15          
1995 53.191 16,95 7 23.563 7,51 3       
1999             
2003             
2015       27.752 8,89 3 21.724 6.96 2 
*A les eleccions de 1995 es van presentar sota les sigles PSOE-Progresistas 
** A les eleccions del 1983 es va presentar sota les sigles d'AP-PDP-UL. A les eleccions del 1987 es van presentar sota la 
denominació de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de les eleccions de 1991 les inicials utilitzades foren PP. 
 
 
 
 
 
 
